

















































































Bošković-Stulli	 i	 Zečević	 u	 svom	 radu	navode	da	 se	usmenu	 književnost	




















pripadaju	 i	 praktičnom	životu;	 kao	dio	obreda	 i	 svečanosti,	 način	prenošenja	








što	 je	 imalo	povjerenje	u	priču	kao	 takvu.	Pričama	 se	 stvarao	 literarni	 svijet,	
drukčiji	 od	 zbiljskog,	 svakodnevnog	 svijeta.	 Usmena	 predaja	 uvijek	 je	 imala	
svoje	pričaoce	te	priče	o	raznovrsnim	temama,	a	dobro	sročena	priča,	bez	obzira	























Lokalne	 predaje	 fikcionalizacijom	 oduhovljuju	 poznata	mjesta	 te	 čuvaju	
sjećanje	na	najstariju	povijest.	Stvarni	doživljaji	pripovjedača	prepleću	se	s	fik-




































biće	 obdareno	 magičnim	 moćima“	 (http://hjp.znanje.hr/index.php?show=	
search_by_id&id=f19uXhV7,	pristupljeno	7.	kolovoza	2020.).	Najraširenija	vje-
rovanja	upravo	su	vjerovanja	u	vile	i	javljaju	se	u	svim	europskim	kulturama,	dok	






borave	 na	 udaljenim	 zvijezdama,	 visokim	planinskim	 vrhuncima,	 u	 oblacima,	
bezdanima.	Vilin	je	karakter	polaritetan,	što	znači	da	su	neke	dobre,	a	neke	zle.	
Mogu	se	pretvoriti	u	bilo	 što,	a	pokazuju	 se	 samo	onima	kojima	žele	ukazati	
milost	i	pomoći	(Tomić	2013:	31,	32).		
S	obzirom	na	priče	iz	različitih	krajeva,	zapravo	postoji	nekoliko	inačica	o	
postanku	 vila.	 Jedna	 govori	 kako	 se	 vile	 rađaju	u	proljeće,	 u	 ranim	 jutarnjim	


















































































































Karakterističan	 je	 i	 motiv	 oduzimanja	 mlijeka	 kravama	 ili	 kvarenja	 tog	
mlijeka,	kako	navodi	Tomić	(2013:	19),	što	je	također	dobro	poznato	i	potvrđeno	
u	selima	oko	Nove	Kapele:	



































































































































































da	dođe	u	pola	noći	na	njegov	grob	 i	 zakopa	motikom,	 jer	on	nema	mira.	





























žele	nakon	 smrti	 i	 to	 im	 treba	omogućiti,	 inače	neće	osobu	ostaviti	na	miru.	
Posebno	se	vjeruje	da	duša	ostaje	na	zemlji	40	dana	nakon	smrti	i	tada	bi	trebala	
otići.	Ako	ne	ode,	nešto	želi,	kako	je	i	izneseno	u	jednoj	priči.	Vrag	opsjeda	one	
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of	each	creature,	 their	 characteristics	and	examples	of	 stories	 that	 include	 them,	
which	were	given	by	different	storytellers	in	Nova	Kapela.	
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